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 Herein we report a case of primary paragan，cr．liomca of the urinary bladder．
 A2ユーyaer－old woman was admitted to an emergency hospital， because of gross hematuria，
dysuria and complete urinary retention． 1）elvic CT scan and ultrasonic examination revealed
a bladder tumor and coagulated bloody mass， then she was referred to our clinic fer further
treatment． On cystoscopy a dark brown lobular tumor was seen on the anterior wall． The
bladder tumor was removed by partial cystectQmy． The operative specimen measured 6×4
×3cm and weighed 50 g． Histological examination showed it to be a paraganglioma of the
urinary bladder， which was chromaffin positive． Her serum and urinary cathecolamine
level were wlthin the normal range after operation．
 She is now ten months postoperative， free from hematuria， and showing no other symptoms
or signs of disease inciuding metastasis．
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434 泌尿紀要 29巻 4号 1983年
Table 1． 入院時検査成績
血沈
 1時間値     18 mm
 2時間値    38mm
末梢血
 赤血球数  340×10‘lmm3
 ヘマトクリット  25．5％
 ヘモグロビン   7．8g／d2
 自血球数    5800／Mm3
  好中球   65．7％
  リンパ球   26．8％
  単 球    3．2％
  好酸球    0．8％
  好塩基球   0，8％










































血清鉄   20μg／d2
蛋自分画Alb．62．6％
    aiG 2．60／e
    a2G 8．0％
    BG 10．6％
    7G 16．2％
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  21 g
35g
6×6×70n  45 g
1．5×1．3×1．Ocm
5．2×’4．4×3．1cm
  36 g
4×3．4×2．5cm
  26 g
7×7×50m  t329
5×5．5×4cm
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